









































































86 メコン : GLOCOL 海外フィールドスタディによる教育と研究の連携への試み
　以上のようなメコンデルタの状況を
踏まえ、海外フィールドスタディ「メコ
ン」に参加した学生5名は、3つの調査
チームに分かれ、それぞれの専門性に
基づいた研究テーマに関して調査と研
究を行った。調査にあたっては、事前
の研究計画の策定、調査の手続きやロ
ジ、そして、研究指導にあたって、国
際協力部、農業および応用生物学部、
環境学部、メコン開発センターなどに
所属するカントー大学の教員・専門家
による多大な支援を受けることができ
た。当該地域において学生が事故もなく調査を完遂することが
できたのは、ひとえにカントー大学の協力によるものであると考
える。
　「メコン」に参加した大学院生の視点は、当該地域における単
なる既存の研究の延長線上にはない斬新な視点を持ったもので
あり、どれもが研究として一定の水準の成果を上げ、報告書の内
容は、今後、研究者当該地域で研究を行う際にも十分に参考に
することができる内容を備えていると考える。
写真14：水路の水草
写真15：薬剤耐性菌の検査
